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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL. --Pase a supernumerario del
T. de N. don 1t. de Carranza.-- Concede enganche zil perso
nal de marineria que expresa.-- Sobre expedición de certi
ficados de reconocimientos módicos de individuos de mari
nería quo solicitan el ongatielic.---Ídem id. de certificados
de copias de libretas de marinería. Resuelve instancia de
Seccion oficial
•••••■•••••••
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). (,)-.) se ha
servid() disponer lo siguiente:
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, en
su comunicación de (-) del corriente mes, y de conformi
dad con k) informado por la Sección del Personal de este
Ministeri(), li,;nolic (loe Tenicine (le Navío D. 1:a.-
miém de Carranza y Gómez, cese en el destino que actual •
fuente tiene y quede en situación ("i'e supernu
merario.
14 de julio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. A1 t ante *Tefe de la Jurisdicción d'e M ari na en la
Corte.
Sr. Capitán General del Deparlamento de Cartagena.
Si-. Intendente General de Marina
Señores...
CORN EJO
Marinería.
14,xct11o. Sr. : ( otno resultado de instancia de If/s intere
sa,dos, S. M. el Rey (g. I). (k conionnidad con lo
informado por la Se('-ciOn del Personal e intendencia C.;n
marinero fogonero. -Desestima instancia de un mari
nero.
SE((1,10N 1)1 1-Cl'ILLERIA.—Ailmisión de un cañón de
,2 inni. y 31 calibres Víckers.--- Adquisición de cartuche
ría Browing para pistola Astra y concede crédito.
INTV,N1)ENC1,‘ GENERAL. - Concede quinquenio y anua
lidades 31 plirsonal exprosa.--Concede crédito para
unos .rastos.
1)IRECC-1( )N ; EN ERA I, DE PESCA.—Resuelve instancia
de don Torres.
Edictos.
neral, se ha servido conceder al personal de marinería que
más aéiselante se expresa, la continuación en el servich
con los beneficios reglamentarios por el tiempo., campaña
y fecha de comienzo d'e las misnlas que al frente de cada
uno. de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento
y efeutos.—Dios zi1:11-(le a V. Ti:. muchos afios.—Madrid.
9 de julio (le 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz v Cartagena.
Sr. Tntendiente General de Marina.
Sr. Interventor Centra! de Marina.
Rebación de referencia.
Fogonero preferente José Brea Sánchez, Ua-d-Martin,
tres años, en segunda, desde 28 de agosto próximo.
Mein í(■'. Mariano Saniper Sáez, terpedero Número 5,
tres años, en segunda, desde 6 de septiembre próximo.
Mem; ick‘. Valentin Pérez Avilés, torpedero Número 5,
tres años, en segunda, desde 26 de .septiembrIe próximo
' Idein íd'. Joaquín Campill() Hernández, torpedero Nú
mero 5, tres años en sel.iinda, desde 26 de septiembre
próximo.
Idemi íd. Ricardo Barcia Castro, Juan 1.(I41ff1, tres afiw
en primera, desde T4 ck, mayo último.
Cabo de fogoneros Francisco Serantes G(')mez, tIad
Targa, tres años en primera, desde el 11 d'e abril de 1927,
con arreglo al artículo 21 del Reglamento de Enganches.
Idem de íd', Calixto Díaz Arenal, ,41fonso XIII, tres
años en prinXera, desde el 12 de diciembre de 1925, conarreglo al artículo 2 1 del Reglamente, de Enganches.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la frecuencia con que las
Autoridades que autorizan la expedición de certificados
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(le reconocimientos médicos, que se acompañan a los ex
pedientes de enganches del personal de marinería, omi
ten el reintegro del papel sellado que marca la vigente
ley del Timbre, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer se manifieste, que en lo sucesivo no podrá ser
admitido ni despachado, ningún expediente cuyo certi
ficado médico no esté debidamente reintegrado, en razón
a la responsabilidad en que se incurre al ser admitido
falto (lel citado requisito.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
(Iemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
(Irid, 6 de julio de 1927.
Señores...
-- -O- ---
CORNMo.
Lin ular.--Excmo Sr.: 1)-ada cuenta de escrito de V. E.
núm. 1.0.47, de 5 de Troy° último, consultando respecto
a la forma en que *hen extenderse los certificados de co
pias de libretas del personal de marinería, S. M. el Rey
(que Dios guarde), viuo lo informado por la Seccón del
Personal y de conformidad con el informe emitidc por ra
.Asesoría General y Junta Superior (iie la Armada. se ha
servid• disponer se manifieste a V. E. que procede decla
rar que subsiste la eficacia y vigor de la Real orden ck 25
de junio de 1915: que en las copias de las libretas de ma
rinería no ckben consignarse las notas que hayan sido in
validadas y que. debiendo ser las copias certificadas cit las
libretas fiel y exacto reflejo de la realidhd, no deben omi
tirse en ellas notas de correctivos que no provengan de
procedimiento escrito y no hayan sido invalidadas. cual
quiera que sea el destino que haya de darse a las copias
referifibs.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to 1 demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos ;irles
Madrid. (, cá julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Seív.res...
It
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del ma
rinero fogonero de la dotación del Uad-M(triín, José Soto
Castejón, y wmo consecuencia de propuesta formulada por
la Comandancia de dicho, buque, interesando el desembar
co del citad(, fogonero, a fin de que con arreglo a lo de
terminado por la Real orden circular de 15 de junio úl
timo (D. O. núm. 131) embarque en buque de calderas
de petróleo para que pueda hacer las práctkas reglamen
tarias para su ascenso a la clase de fogonero preferente,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), dt conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, se ha servido dis
poner sea puesto el referido marinero fogonero a dispo
sición del Comandante General de la Escuadra al fin in
dicado. (uva Autoridad deberá ordenar el desembarco ce
odtro de igual clase para que cubra la vacante producida
por el recurrente en las Fuerzas Navales del Norte de
.N frica.
Es, al propio tiempo, la voluntad (le Su Majestad, que
flor las Autoridades juris(Accion-Wes respectfivas, en los
casos análogos que sucesivamente se presenten, se efec
túe entre sí los cambios de personal de esta clase en for
ma qtbe al propio tiempo que se facilite a los interesado,
los medíos para obtener la práctica necesaria para su as
ceitse., se tienda al interés (i•el servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efettos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comancánte General de la Eviadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas navales del Norte de
A.frica.
Señores...
Excmo. Sr.. Como resultado de instancia del marinero
Rafael Martínez Sánchez, de la dotación del Recalde, so
licitando pasar destinado a la Escuela de Aeronáutica Na
val. S. M. el Rey (q• D. g..); de conformidad con 104 ex
puesto por las Secciones del Material y' Personal, se ha
servido desestimar dicha petición por no existir en la
Escuela vacante de la clase solicitaol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efrctos.—Dios guarde a V. H. mucho, años.—Madrid,
9 de julio de 1927.
CORNE.I0.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
==O= =
Seccíon de Artillería
Material.
Excmc.. Sr.: Visto el oficio, fecha 2 del actual, del Ins
pector de la Marina en la fábrica de Placencia de las Ar
mas, ¿liando cuenta del buen resultado obtenido en los re
conecimientos y pruebas de recepción del cañón de 76,2
milímetros y 34 calibres, sistema IVickers, núm. 80.928,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección (eit Artillería, ha tenido a bien disponer
que el cañón de referencia sea admitido para el servicio
de la Marina.
De Real ordell lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiwnentes.----Dios guarde a V. E. muchos
añc.s. MIclrid, 11 de julio de 1927.
CoaNEjo.
Sr. General Jefe de la Secci(")n de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica dh Pla
cencia de las Armas.
Sr. Director Gerente de la S. P.. de C. N.
o
Excmo. Sr.: Cemc, ampliación a la Real orden de 14
de febrero último (D. 0. núm. 41); relativo a la adquisi
ción de cartuchería de glivi-r1 y Browing para pistola As
tra, S. M. el Rey (q. de conformidad con lo pro.
puesto por la Sección de Artillería y lo informado por la
Intendencia. General c• Intervent(Ir Central, como Delega
(W) del Preidente del Tribunal Supremo de la Tlacienda
pública, se ha servido disponer que, por iina Coniisión a
compras fi rniada por el Capitán de Artillería de la Ar
mada D. Amador Villar Marín y Contador de Navío don
Diego García v García,ise adquieran de la Scwiedad "1Tnióil
Española de Explosivos", y con destino al 1)epartaniento
de Cádiz, T2.500 cartuchos de 9 milímetros Browing para
pistola Astra, debiendo afectar su importe. :icendente a
l)1:.I. 11NISFERIO DE MARINA
inFl ochocientas setenta cinco pesetas (i.875 pesetas) al
concepto "Municiones'', del capítulo 7.4v, articulo 2.°, del
vigente presupuesto, donde queda reservado.
De Real ordbi lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—llios *guarde a V. E. muchos
afie;s. Madrid, ir de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe (le la Sección (ik. \Ftillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. 'Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central (i4e Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo (le la I lacienda pública.
Sr. Presidente de la SocieNd "Unión Española de Ex
plosivc\s".
-O
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real orden de 28
de febrero último (D. O. núm. 50), relativo a la adquisi(iión d'e cartuchería de guerra y Browing para pistola .\s
tra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad Con pro
puesto) por la Sección de Artillería y lo informado pol
la Intendencia General e Interventor Central, como De
le.2acil(b del Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pliblica, se ha servido° disponer que, por una Comisión a compras formada por el Capitán de Artillería
de la Arnyada D. Amador Villar 'Marín y Conta(b)r de
Navío I). Diego Garoía y García, se adliuieran de la So
ciedad "Unión Espía-Hila ('I'e Explosivos'', y con destino al
Departamento del Ferrol, 50.00o cartucl)(18 dk 9 milíme
tros 13rowing para pisn)la Astra, (kl)icn( 1( a fecta r su im
porte, :tscendente a sirle mil quinientas pesetas (7.500 p(setas), al concepto "Municiones", del capitulo 7.°, articulo 2.", (1(.1 vigente prestipile,,t(), donde queda reservadoDe Real nrclen lo digo a V. E. para su (onocimientoefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Maclid,
tr (le julio de 1927.
CORNRJO.
S r. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General (lel 'Departamento ("el 'Ferro].Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervenir,r Central de Marina. Delegado (1(1 PresiOente del Trilitinal Supremo de la Hacienda públicri.Sr. President(' (le la Sociedad "Unión F.spai-iola (Ir rxplosivos".
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Exem.,. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidtcl
com, lo propuest(-) por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceckr derecho ¿il percibo dela sexta anualidad, desde la revista del mes de julio achal, al Celador de puerto <le segundh clase Francisco'\ndreti Rodríguez.
LO que de Real orden (i5go i V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. nyuchos años.,Madrid, 7 de julio- de 1927.
Sr. Intendente General Oe Marina,
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central Marina.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartal,r,etia.
ColiNEJO.
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Excinp. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformiuttd
con lo propuesto por la Intendencia General cit. este Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar propuesta de quin
quenio a favor del Primer Maquinista D. Luis Vizoso
()campo, pur no haber trascurrido los cinco años ck efec
tividad reglamentarios, toda vez que ha permanecido el-
recurrente en la situación de supernumerario ausde el 20
de julio de 1942 hasta el 23 de abril de 1927.
Lo que de Real ordm digo a V. E. para su conocí
inlento y efectos.—Dio6 guarde a V. E. nimbos años.—
Madrid, 7 de julio de 1927.
CORNIWO.
Sr Intendente General dk! Marina.
Sr. Orcknador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O --
Excmov. Sr.: S. 10. el Rey (g. I). g.), de conforrniótid
con lo propuesto por la Intendencia General de este 11Ii
nisterio, ha tenido a bien conce(kr derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de julio ac
tual, al segundo Maquinista D. Manuel Sierra Rivero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sti conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. niuchos años.—
Madric.I., 9 de julio de 1927.
CM<N EJ O.
Sr. Intendente General ut Marina.
Sr. Ordena.dor General de Pagos de este Ministerio.
Sr. IiIterventor Central cile Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. f). g.), de conformi~
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceo'er derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de marzo
últinilo, al Primer Torpedista-electricista D. Pedro Zara
goza Sellés.
Lo que de Real orden digo a V. E para su conoci
miento y efectos,—Dios guarlle
;Madrid, 7 (le julio de 1927.
a V. E. nitichn
CottNE,Jo.
Sr. Intendente General uk! Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central die Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Exernal. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g,), de conformidhd
con. lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceokr derecho al percibo dela cuaria anualidhol, desde la revista del mes achial.
Primer vigía (le semáforos D. Juan Ferrer Horca.
Lo que de Real orden ¿ligo a V. F. para su conoc1.
miento y efeet.(vs.--Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid, 7 de juli(), de 1927.
Sr. intendente General (+ Marina.
Sr. ordenador General de Palms de este Ministerio.Sr ltit,srvrntor 'Central nle Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Can:terna,
CORNEJO.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto escrito de 2 de junio último de la
Presidencia de la Comisión encargadl de la Reforma de
l‘b.; Códigos Militar y. de la Armada, solicitando asigna
ción de material para desarrollar (Debidamente la lablor
que le ha sido encomendada, S. M. el Rey isq. D. g.), de
conformidad con Informado por la Intendencia Gene
ral, se ha dignado conceder un crédito) ("tse cievto veinti
cincuk pesetas (125 pesetas) mensuales. a partir de t." de
mes actual, con cargo al concepto "Imprevistos oí•el mate
rial", del capítulo 13. artículo 4.". del vigente presupuest.)
por lo que resta de vigencia el actual ejercicio económico.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.
7 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
Sr. Presidente de la Con4sión ole Reforma
litar y de la Armada.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Com!) resultado del expediente instruido a
instancia de D. Ricardo T( rres Reina, vecino de Barcelo
na, en súplica de que fuesen aclarados los términos de la
concesión de pesca otorgada por Real orden de 12 de
th'iciembre de 1879 a la Sociedad de pescadores denomina
da "San Pedro" respecto a la 'kaoá'ucidad de dicha concesión,
de acuerdo con la cláusula I I•a de la misma, en aquellas
partes de las balsas comprendidas dentro de sus límites
que, por desecación natural, hubiesen dejado de ser útiles
para la pesca, a fin de que las partes desecadas de aquello,:,
terrenos pudieran ser destinadas por sus propietarios al
cultivo o a los usos que estimasen convenientes; de acuer
db con lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, que aceptó la Junta Superior de la Armoda, Sn
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer.
I.° Que sean desestimadas las peticiones deducidls por
D. Ricardo Torres Reina en la solicitud origen de este
expediente, y
2.° Ordenar lo necesario para que se acredite concre
tamente el alcance de la desecación de las lagunas que se
citan en este expediente, y si al próhibirse que la Socie
dad de Pescadores denominada "San Pedro" siguiera ocu
pando los terrenos, se perjudicaría a ésta en el disfrute de
la concesión otorgada por Real orden de Tg -!e diciembre
de 1879.
Lo que de *Real (prden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consignientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos aflos. Madrid, 5 de julio. de 1927.
CORNP,j0.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director lo( al de Pesca de Barcelona.
af 0_
EDICTOS
El Ayudante de Marina de Muros, Juez instructor (1(.1
expediente de pérdicá de la libreta de inscripción y
cartilla naval del inscripto de este Trozo, folio 99/92o,
Modesto Cubelo Tieles,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Autori
dad jurisdiccional de este Departamento, de 2 del actua;,
se declaró justificado el extravlo de los expresados docu
mentos por :o que quedan anulados y Gin valed- alguno.
Dado en Muros a 9 de julio de 1927.—E1 Pie/ instruc
toir, José pereiro.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado el pase a la
'segunda situación al recluta del tercer Regimiento de In
fantería de Marina José María Martí Feliú, declaro nulo-)
y sin valor alguno el expresdo documento, incurriendo
en responsabilidad la persona. que lo posea v 110 haga en -
trega de él.
Barcelona, 7 de julio de 1927. El Euez instructíor,
Alfonso Sanz.
o
Don Al fivi() Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vi() (le la Armada, juez instructor de la Comandancia
d'e Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula cí
inscripci4n itiarítima al individ'uo perteneciente a la
de esta capital Antonio Bracchio Miralles, declaro nulo)
y sin valor alguno el expresad() documento, incurriendo
en resprmsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega (íte él.
Barcelona. () (le julio de T927.—E1 Juez instructor,
Alfonso San:'.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
d'e Marina ole Barcelona,
TTago sabe Que habiénclosele extraviado su cédula de
inscripcir(mmarítima al individu() perteneciente a la e-.k!
esta capital Luis Ferrán Saldoni, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado docuMento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
Barcelona, 9 de julicl T927.--E1 juez instructor,
Alfonso Sanz.
-o
Don Alfonso San/ \ García de Paredes, Teniente d'e N1.-
vio de la Armada, _Juez instructor de la Comandancia
(14e Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula r".:..t
inscripción marítima al individuo perteneciente a la ¿t'e
Sevilla Jacinto) Padilla Fernández, declaro nulo y sin va
lor alv,unp, el expresado docnmentft incurriendo en res
ponsabilidad la persona (iiie
de él.
Barcelona, () de julio,
Alfonso .5anz.
lo posea Y ho haga entrega
(íse r927.—E1 juez instructor,
---0---
T-Tabiénd'ase acreditado en el expediente que aT erecto
se instruy cli extravío de la cartilla naval perteneciente
al inscripto) Ventura Selláv Trota, folio 67 de t9t8, del
Trozr de Bilbao, por decreto dell F,xerno. Sr. Capithii Cíe
neral del Departamento, I( fecha rt del a(lual, se dis
pone la expedición del oluilicad() de dicho dsoctimente,
(predancíso nulo y sin valur el original e incurriendo en
responsabilidad la person:i que hiciera uso del mistlo.
Portugalete, 3o de junio de r927 1'1 pie/ instructor,
Afonso Men6ndez.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
